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Использование мелкодисперсных органических порошков в агротех-
нологических приложениях является перспективным направлением. Они 
обладают способностью структурировать продукт, выполнять роль раз-
рыхлителей и поглотителей избыточной влаги. Мелкодисперсные порош-
ки можно использовать в медицине, как ветеринарные средства или в ка-
честве вещества для улучшения свойств строительных материалов. На 
данный момент главной проблемой использования предлагаемой техноло-
гии являются малые объемы производства и, соответственно, высокая 
стоимость конечного продукта. 
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Аннотация. Рассмотрены различные способы регулирования производи-
тельности компрессоров молокоохладительных установок. 
Abstract. Various methods of regulating the performance of compressors of 
milk cooling plants are considered. 
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Введение 
Обеспечение рациональных режимов работы компрессоров холо-
дильных установок с помощью автоматизации позволяет значительно 
снизить расход электроэнергии. 
Основная часть 
Потребность в регулировании производительности компрессора вы-
звана необходимостью обеспечения равенства его производительности 
(Qок) и холодопроизводительности испарительной системы (Qои), которая 
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где Vh – рабочий объем компрессора, м3/с; 
λ – коэффициент подачи компрессора; 
qυ, qо – удельные объемная (Дж/м3) и массовая (Дж/кг) холодопроиз-
водительность; 
υ1 – удельный объем паров, всасываемых компрессором, м3/кг. 
Gк – количество хладагента, проходящего через компрессор, кг/с; 
Gи – количество холодильного агента, перешедшего в испарительной 
системе из жидкой фазы в парообразную, кг/с. 
Величина qo имеет одинаковое количественное значение в правой и 
левой части равенства (1). С учетом этого: 
икG G= , 
то есть, для обеспечения равновесного состояния компрессор должен от-
сасывать столько пара, сколько его образовалось в испарителе. При этом 
давление в испарителе будет оставаться неизменным. Если в испарителе 
будет выкипать пара больше, чем его отсасывает компрессор (Gи > Gк), то 
давление в испарителе (Ро), а следовательно и температура кипения (tо), 
будут увеличиваться. Если в испарителе будет выкипать пара меньше, чем 
его отсасывает компрессор (Gи < Gк), то давление и температура кипения 
будут уменьшаться. 
С целью изменения регулирующего воздействия при использовании 
поршневого компрессора можно изменять любую из величин определяю-
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где n – частоты вращения коленчатого вала, с-1; 
i – число работающих цилиндров; 
λ – коэффициента подачи; 
υ1 – состояния пара, всасываемого компрессором. 
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В связи с этим способы регулирования производительности компрес-
сора можно классифицировать следующим образом: 
регулирование путем воздействия на электропривод, изменением час-
тоты вращения коленчатого вала (n); 
регулирование с помощью конструктивных узлов, встроенных в ком-
прессор, например, изменением числа работающих цилиндров (i) или ко-
эффициента подачи (λ); 
регулирование путем изменения состояния пара, всасываемого ком-
прессором (υ1). 
По характеру регулирующего воздействия производительность компрес-
сора можно изменять плавно (непрерывно) или ступенчато (позиционно). 
Плавное регулирование предпочтительно использовать при автомати-
зации объектов с малой тепловой инерцией, в установках с индивидуаль-
ным компрессором и одним объектом охлаждения, а также для одного 
компрессора, работающего на группу объектов. 
К ступенчатому способу регулирования следует отнести регулирова-
ние производительности компрессора путем изменения коэффициента 
рабочего времени (b) при цикличной работе в режиме "пуск-стоп". В этом 
случае холодопроизводительность следует определять по формуле: 
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где τр – длительность работы компрессора в течение цикла; τн – длитель-
ность нерабочей части цикла; τц – длительность цикла. 
Перспективным способом следует считать плавное изменение скорости 
вращения электродвигателя (компрессора) изменением частоты тока пи-
тающего напряжения с помощью преобразователей частоты [1]. 
Заключение 
 Внедрение изложенных способов регулирования производительности 
компрессоров позволит снизить расход электроэнергии при эксплуатации 
молокоохладительных установок. 
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